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:;:·;=~. ·::11~:.~,1 ::.:. ;c:::.,;Ll'::'.'):'.'t":::;;,t;:;;'.' 
;:._-:;-1-,.llcm,rrl;,,.a,J."W,pi,J«lp<< 
Srn,io~ r,o;a, , for t.n"HffSC ~•·•• M,f:Oo , :,:•,: · ;.·,. C ••:•:•.: •,••:•:•:•: •:• 
~~':;: ~: ~~~ ,.,.~:~~·~::: "'"' '"•:-i";'..''""'..''"'""'''' ""'"""
' ''"·,~,,,,, 
Team Sting stumbles at conference tourney 
Iii Johu Slrob<ll -T<>m Sl,oi dropp«I four ~!;~.'.:~t'.;;;; ,;,;.:,,;;;;;;;,;,;;;,;;;; c:: , ----.· :·: ., ....... . 
O<Lb-7. The=•n:r,a< ;:,;:,·c.•:--·--;::::;•::, •:::;•,:·_•::--,:::c:--•::. __ 
loll"" " ''""''G•h«!oo 
C"ollcgo. ~-ll. t,..ll; "'"" ::·:c,,:::: ','_;,:; :;: ........ ............ C:--·:;, :;:_:;·::,:·;•; 
Commuml yColkg<,15-11. 
15-11 ..... 15:1.ttColl<p.7 











Mas de 800 estudiantes acuden a la feria de las trabajos 
l'u< ,'>••<)" \lir,r,,. •••r .,,.,..,,.,,.. <,,. • ~- .,,10 ,,,.,.,_ •• llooo~H -,. ~ .. ,.,., ,,;,.. a """"'" ea t.l"JO«b <I< 
1/.r=m.__ •~• l·..,,h.,hot,·10<0 * lo "•►•1"' O, '""'"' A ,-.ra ,~·•par olJ""' * 1 .. , ,,oJ., ,c,, """ «1u1,mn 
~,:;,;::,:I ,8,~1-:::!~ii~ §~~:I::~!J~i~;::: ~~i'.f •;•,~:~i~~ 1~ ~,:•,~~~.::::::•~ fl-I'- :::~:~::~•: g;~n~,:O•Jo- Jo 
:..:~:=- "~·-~.::::.·~: ., .. ,._ ~- "'" """ . ,. ~:~:i :..:,.~-:-..: 
=-"~~~.:;~·..;:·.~i:: ~, 
r,.,1,io··,<1;j<>l11«o(W;,. 
'""'""" 'r,,,,,.,,-, ... , r,.,, .. Nlorla: , • ..,, ll ,,th 
··:·;,1'.~~.~.~ .. -~·;··~:':;;, t:.µ.riolkl>d: "~tae-,n <l< ,., 
:~~::·i?~7.;,·=~~ ;:~;;:~ 
,,.,,..,, 4,.,.,.,..,, ~<1r~.r,r..-~<1<1a ... ,~l""''"rm<'"'"' 
1· ·_..,· , . (' ·,, · • ~ Jtr""Jo,1m<l!I";;,' • "~~~,.;• ~• ::;:::;: •:,~:.~ ~~::.=i:R-:~.:i:~·,m;,<Nda,d .,, '"-~-~, 
.~,.,.. •••••"~ ,ml c .... 1, /UI II i,,.. /!11011,• ;,~1rm11• """ """ ""''''"" ""'"'~ .. .,.,,,, )·••~~ ..sioruooo""~" • l·'""" et'So<bJ<k "'"'"'"~"'' 
;;;;~::~;;~ ;:;,~;·· ::: [}J.f!~§#i -~:~-;:,:::=::: 
-- ur...,,r .. 4,,.•...i•- ............. u•-•I• ,,.....,.._ -~,..,"""l""-"~""'~'·,_,,.,.,._i>,di<>-
_i.:::/'":~- :::.".:.,:~ ::~::' ;:~~:•:: ,~•~•=• :;•,:-,::,:•~~.:,:,~~• ";.~~:!='"!..~•;:;.,~~ L 
•~:~::::• """:, •:;;,.;:,') ••••1•" •• 4 ,, ,.4 ;, '""'I" .. , , ,. JO ,,,,114,••• ~"' l"<l"l""°"'"' ,.,_,1,,.,..,,.,, mi,"""'""" ~l"f .,,l>uni, ,tiob,l 
Don't pull the trigger 
llyJa<kkl!orri,•o,10> 
"'-Why(i,, w,,hMea.;h.,<h<dWh"l"''"l ;, ,,,.0,,.1,<nthe 
I'<'""')"""""' lyioauoll>,tl....,.M«Jmstod<,oh'I~,,_;, 
'"';,;·(:.~;.,~~.ir::~:n:; :.~,:.-:;"::;::· "''" '"·'' '"'' 
q=,..., He c,11,.-.., .i,..., ru, "~" <'W.><--' <•!'<'I<'><'<• =-~~•-~•"~'"~ j ,mr, ,., ""'"' w;, ,he ,.·,l,k~ '"'"• "")""', 
-..by,. W< ''"~ h.h bo"lt'"• .,,.., and ""'°''"J udl<, 
t:::•,.::h>l'('<n>a!','"""' '°"" ;;:"':,-:'" '""'':Ju,1 
lh<("luml>m,<l><x<i n;Ood. <>o<,,i,me•ntl>:y
>«>n) i.-, 






~,gbt, u-=d oo he ._,.,,1,:,.1 ,.-,th fi,<fip,t, .,.J...,h_ Wt.>, "'I>-
~•::.•=~~"!:.:!"°"/ I doo'1 "< I_,,~ 1h,o ony,hi"• 






~:';,;,a, I d., t,e l_,,., Ihm ,t.-, ld t,c ,o,i<1,r gun•<<>nlrnl 










·,.0)'"" '"'""' ~h•l<)""""''""'g on )""'°''' oJ i,.,,,., . 
lll<J·~-1o>1<olfnxn)""..dno<ft1,·..,Jl,l.o
oti,<l • pUI '---:::::;;:;;;;;;;::::::;,
;;;;;~;;;;;;;;;;.,;;;,;;;
;;;;;~ 
:'.~[ :;,~;;: ~~~~~:~~•: ::h-;;h~:; ~:,:. \ 
A«w,11111 lo lh,O <;, n,O Go~<"''"'"'""""'· U,:,, """' 
no,n)· , un,on<lw:l/oiu,l~bl<> .. ..,_.,,_.,,.,._lb,<)
·oo=n 
,u<h:how<r.>.l!i<,lli:;-,";;'":'.""~k•~~nuJi,,,0•_: 
.....,._·, p n,~ 1of< 
~~:: 1"";~•:.,:~~.~;;!,~ ~:;:~ :·~:.~,:-:: :,:'.:.".' 
Got issue.s?Ideas? 
Questions?Comments? 




_ SGA officers sworn in 
Strtt/,t,t r;,,.,,.,_,., An o<ia,;,,., a.JT,un for 1/XJO.!/)(JI wru , .,,,,,. i,,lo offrc, 
lo<t ""'""""!· Tluy= ifrom l,ft) F.rk ,l/on,k;r, 1«r,.,.,,; ,\lbtri<> In,.. 
lmr<Mrtr; Mario C,i/, ,.,,,.,.,,,.,,llltUit,,.; Cllfudi,, Rodri,:ur:, ltiJtwwr; .1/d#u, 




c,,,,,, ., ,1t,,-·•Uf..,. ,h,ir , .. ~, d,u,. 
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·---.... ou,;1:,-.....1no -•NA.SOll<>lSlPC 
36IIO SIO<WldgoRollklg .D.Uo. 101.Ato...,_TX 
1a1.es,2~1= 
Arts & Entertainment 
Frantic test taker dreads failing again 
,\,k Ca p1aln Rllo\l on 'Ill"•,.,.,,..• ,., f.,.,, - ,1o,r 1,,,. "'"I~--•••-- r. ~.,_-\. " "" 
I!) ntS C•ml"" ,., ... ~ ..... , , , ., l,..~,., , ••. y .. • .....
... ,,., .• ;,,, ··'"""· II, ,,,;, . , //o, ,·c " """'"" ,,,, c"P'"'" 




















ro"allll,><t..l...,,..na10""'""- 11<>11""--' ~'"'"'""'"'"'f'"ohl<"""" 






,..,,..,""""",r,,1m..,,_ .. ....,.,,.,"'°"1"1u:1tr..,,.f-,ru~,,..., 
ooi-.1.h< m:. •>not.tx.<t.,,rg,r:>.m.,...,.o,-,~KWL ~"'-'l'"J""he"f,wy 
nm,.•t.,1.,,,,-.k,tieP)"holt.,i,,,,,.il&-.lh.,t-.,.,j.n 
w,.,.,,-n,~~.,_.,.,,11,,,,p,._,,c1o,...,,;:1.,...,.i 





























T~hi,cml<.Ttu-~-... ta.,m. .. .-.d"'~"P°"""P"l"....,.,, ARlhao<IO 
")""'"-'""'~- lrs>i>uu,,,m,• 




("-i"<""•O<d,t,."""')~•Jb)<'Ur"*· Theln.·li•.,,..,Jottro.w,, ::::,,;:=::~•"-""' .. )""' ,,,.u, .. .,l""" 
1<,.1,,1e.,.,.,.,, 
-'Shock Treament' worthy of 'Rocky' 
l!yMmandoflore< - ' ,nc '"'"''"°"' h""h«lmt« ,c, of C0>m~>nd),,i;on\tcl; lnnky.fo;nini:1hcm ,, Nell Campbell, ~ho II"'" up ,qu<aty• lfyo•lik<d"RQCkyl!orr<><Plo,u«Shnw" ;•o;«dColumbiolnr~ucal:)·'·oie<dNur><: 
ond w, n1«1 mo,cofll,><l • "'llaoe1 ,r,., Ansalooi,,oJCh>rl<>Ouy11'<>Upl><mg 
<'<f)<,nc ch, ,.,,urntd 10 oho plonet n><: C,immolo1'>I 10 0< Jud,, OH,-,, 
Tnn>)h-,n;, in H><_gal,.yofTroo,,.., .. 1. Wnght.B<H)'ll>1"¢ha"'' "''" l>c>u 
,.,llthenynuareob'lou<lyOMoflh<mu) Th<tnuWo<ro<L>, 100,,..,11,,,xeb..,.g,a, 
,.bo o•·«l"°"cd 1bc ""!"'I 10 the cul, •1oMyO, ,nw.1.•,.h,re/ane11ri<s1oju,-
r, ...,.,,,_>pily1;11<d"SboclTtt.un.nC Lif)·hupomn1 flr;ul,,.ay."h,ky',Son~; 
n;,..qo<l.J<l<aml,nl~Sl.lal<>pl>« whocbpe,....dt 1 Jot1<C1o~Dm,oo'• 
... .,.,,.,.",n",h'""-"_Majll"'(rl,ycd .. ,.,b;, ,w,nd"S""'lTr<atm,OL"•l,;cb 
hyJ .. ,icoH,,p<,ondChflll<Ywn11,.u 
the" hi,nd< Betty Mun,o, and R,lph 
Hap«holtgeUingm.,nicJ ,ndlh<1<lilll< 
nunJ ,OApand ing "') wilh U,. h • •~•N 
VintngreldrornU:w 
l'urto,Ondhi,c<msons. Now •h<it hun,e- ha, <'"<l}'OO< corruplly ,r jb•I danomg 
tow n ofDc aton U.S.A.11>,0<,o.., • hug< aroo r><l!h<"<d-upBrMl'"dh.,J,D<t mu, 
TV,i1tooon10>«l[).TV,B<t1y 1r><IRalpll ;n31ofulldi,·a 1tlfiY1-,. l1hmkthcbe>t 
• ~ 1<1<in1 d;,.,.ce4_an,:1J...,.,. ..... PP)IO >(IOJOh»el<lbelN>$<p,om1<1<01l)· f<a!Df• 
1,,,....,.,,,,.,,00...i ... wie«,fit<m• inaJ>n<r,hkc"Liul,Blackl>m<"...,"'lc 
..... .. ,h< .. nd,B...iorr,011><1.._,b,n. of~l<-"'"h"hi...J ... , ..... ,.J1nh<<><O 
Bu1h11k&.B...daa<ll>n<1tnow111>1;r, , 11 ,..l,hoobout-1•<••"";' 
;:,~;l~~:~w';(:i;e.,, r;:,:-~Of~or\'~-:i~: B::i~==~•~;:,,.;;:,::~,::; ;::;;:::::~;:::====~ 
who tum,'"'' tu 0< B...d'• 1001•"'" ,,..;. Denton ;, i""""''""'ll>d. I ju,, k,vc • Crossword 
(<nterou,pen,efulmusich<rc) happycnJ; ng.Whikif1no'<plx,mcntfor-., .. , 
Ii~~~ :;, i;;,:i:•IR:~~;~~ ~'.i::.":~j ;~~pi ~,i:l~:~~;o;~l~o:~ii~:..::~,~ iS:~ . 
P"'"ia Qui nn. whote1itt1h<or,n«,iuo" dio-t>ard "Rocky l!0<...-'(on>lioo ldm: l;fC:1"'" .: . I 
""""""";:::,.,:::;:·:our stars... !_f,..,_,~f_· : . . . · · .. 
ByArni.ndono...,, 
~ J;l:,,a(S.,,,.2-l-Ott-ll):N....,...-tll"'n--
<h~':/,~~"12:,:~~9! ;!"~hi::th~ =ie.'~t~'.'::';!.. ~.!.ro ro;: ~~ . . : 
•';.~:~y:~:~li';t.~~~"'2: \'w will -~~11:!"u~:~~";;1!.,~ .. ~- ·--
b«om< • """""~••< ckllh<1-<twt1« llo, dml. Tuk<i,.Hhrntklg,>IUOIIUrri. :::-- ::::-,_. 
-.t.'W.<i<au<ip, )W\,ctlom~""' ~l<arlu<fr,;.,,.U.llf<.llJ;\'oo._,11r,n,1 ~-,.. , .,_,, .. 
~~l:~ E;:2;~~~ l,,.~-,.. . . _·_----:-·._~-.:-j·:.·[==-_~-}-:_· ,_,,._~. '_"'_" ;,!:.'hr~~~-:;:~_J::J~~l0~ "'tq:.=:1:r:.,:<;,;i~"'OU>~OI< _ ::;;;-
s,,,>rin11Lhllb=l <lacJ!,jJur,d,~·•ll•U><kyoo thi,-=t.Ron, run 
_l.«>(Joly2.l-AuR.l2): y,., ..., u.,1>o,1, foc)w, liro. 
Y<aicthen)'Oll ~-..kc"!' Pi,<.,,(F,b.1~-.,tardt20)t Aftr,-o,"""'I)' 
11.,.,1,,~lJ..'wpt.ll):!'lo<l.'.Ool,.qulb pa,ubogofl>;1ieSti,,)""''";11f,nJ)Wl><lfin 
"'ll"l'P<2'10)00in<hefom(){-F;lm '"'"'e<JIDO.lic),i<.-thaoamilcoma. 
